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ExecutiveSummary
• TheDelivery-siteFall 2000headcountenrollmentis 14,363,a3%increaseoverFall 1999enrollment
of 13,950(seeFigure 1).
• Overall, the Fall 2000 undergraduatenrollmentincreasedby 2.1% over Fall 1999,11,578and
11,345,respectively(seeFigure2).
• Thetotalnumberof undergraduatecredithoursproducedis upoverlastyearby 4.6%(seeFigure3).
• Graduateenrollmentincreased6.9%(2,785)overFall 1999(2,605)(seeFigure2).
• Thetotalcredithoursproducedatthegraduatelevelincreasedby 5.3%overlastyear.
• TheCollegeofInformationScienceandTechnologyhasexperiencedthegreatestpercentageincrease
in undergraduatenrollment,from 124 in 1996to 859 in 2000; the Fall 2000 undergraduate
enrollmentof thiscollegeincreasedby 9.1%overFall 1999,higherthantheincreaserate(2.1%)of
UNO undergraduateenrollment(seeFigure13).
• Undergraduatenrollmentin theCollegeof FineArts hasbeenon a steadyrisesince1991,therehas
beena 63% increasein undergraduatenrollmentfromFall 1991toFall 2000(seeFigure 11).
• Yet anotherareathathasexperiencedsignificantgrowthis theUniversityDivision (UD). Since1993,
UD hasgrownin undergraduatenrollmentfrom449to 893in theFall 2000. Credithoursproduced
in thisareahaveseenevengreatergrowthfrom327in 1993to 1048in Fall 2000(seeFigures17&
18).
• The Collegeof EngineeringandTechnologyenrolled843undergraduatesin theFall 2000,whichis
up from522in theFall of 1996(seeFigure25).
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eachsemestersince1995.Thepurposeof thesereportshasbeentoprovidetheUniversity
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EnrollmentStatisticalSummaryfor UniversityofNebraskaatOmaha,Fall 2000
years.It is ourhopethattheinformationpresentedis easiertoread,andtheadditionalbreakoutof
Communitywithbothundergraduateandgraduatenrollmentsbrokendownby class,genderand
Thecurrentreport(Fall 2000)hasbeenorganizedabit differentlythanthoseproducedin prior
full andpart-timeundergraduateandgraduatestudentsby class,genderandethnicitywill adda
TheofficeofInstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummaryReportfor
littlemoreinformationavailabletoyouforplanningpurposes.We anticipatethatfuturereports
will includemoredetailedstudentcredithourproductioninformationto assistin yourmanagement
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummaryReport.Pleaseletusknowof any
J
changesor suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful.We canbereachedby
telephoneat554-2367orby FAX at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-Site& Administrative-SiteHeadCountEnrollment,
Fall 1975throughFall 2000
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Figure 2 &3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: TotalUNO
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Table1.
TotalUNO HeadCountSummaryforFull andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
By GenderandRaceClassification:Fall 2000 I //
Non-ResidentI
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponsTotal
Male
FemaleMaleFemaleMFe lllAl
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
7067144463273L2903E51E8 28 816 0
OtherFreshmen
494 E3S52 693
'i3420~654116~
Sophomores
8 487E55644f!S9 £10 ~
Juniors
5 96801'i~27527
Seniors
5406 232812 S4
pecial
4 1 11790
Total
31898::7402161 92E"8 04 77 97
Graduate
Masters
13'i2£<'i ')'i2235 3
Docto al
'i2 ~7:
SpecialGraduate
131": 20
Total
5377 37 S5
Total Full-Time
3 21:1E90654 5S
Pa t-Time
62" 35
O h rFr shmen
2 ~23
S h mores
:9 9
Juniors
781 :72~S
Seni s
4 :£
t l
148781 3 8
'\rll
L-. L-
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Table-I. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAl enNo Respon eTotal
Male
FemaleM lAll
Graduate Masters
475844241E1~120 2436975 39 515 8
Doctor l
231 112E336
SpecialGraduate
161624S860E 65
Tot l
6611 7 15S28E48 £63
Total Part-Time
2 1322380:<775E034
1
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
7 876
<;0~90£9151
OtherFreshmen
412E97 1
Sophomores
10505. 91 ~
Juniors
8 77240 87
Seni s
90 6373 96
peci l
23482 6E£
t l
4 430105 19 77E
Graduate
613: 40 68
al
<; 1~
SpecialG aduat
618E5 E
To l
8141 £
IrotalA l Students
5<;051 'A28236 2£4
Nt 7~,t ~O\{ )1~ )~L ~~ 521 \.fH l'f,~(-i
-------
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Figures4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof Arts andSciences
HeadCountby StudentLevel
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Table2.
Collegeof Arts andSciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsi riNativeAmericanAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleM llAll
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
132631:3E817£62 149170334504
OtherFr shmen
881 £8238 119701913
Sophomores
7:64 24/i26 7
J nio s
££41 0 9884 1
eniors
23£1 256
pecial
4 215:
To al
66E2501422 58 :48
Graduate
Masters
EL 1"
Total
24
Total Full-Time
69272727L E3 3. Part-Time First-Ti eFresh en
322 23
OtherFresh n
7 13/i9
Sophomores
4"/i"1 E
Juni rs
82E 308
Se
8010
S cia
2£1 144
Total
25/iE1457
Graduate
a rs
55
e i lGraduate
136
P t-Ti e
1580
CIa
t'j
:>ii ~~ ..•0 0 ~
m:U
000 00 3"~ ;;10::r:C) c ~00 0;J 5- N0'8'8r./J0 § '"'" ~
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Table-2.(Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icsian AmericanNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleM laleFe aleMAll
otal UndergraduateFirst-TimeFreshmen
13"2741:3819~~'J 34~73352525
OtherFreshmen
1~1 310028 21:441 6139
Sophomores
220:413S 3:0268~77
Juniors
94326 9E26
eniors
0868C:59
pecial
92 113990
T l
90:4 72673 ~2
Graduate
Masters
4~6
Graduate
1
Total
1 ~57E2
lAll Students
1004663
III
III
•
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I
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Figures6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof BusinessAdministration
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby BusinessAdministrationCourses
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Table3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativeAmeri anAlNo ResponsTot l
Male
FemaleM lMaleFem lAl
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1431268EE231 2116 4003
OtherFreshmen
824541 E1 2 10 1056416£
Sophomores
£4579 E37771
Junio s
26E 215 030E
Seniors
9E814. E2 2'i11£ 2
pecial
43
To a
604529L1E633"7 873
Graduate
Mast rs
712073
pecialGraduate
1
Total
484
Total Full-Ti e
657385 99 9
Part-Time
15 1 192
O h rFreshmen
247
So h mores
19
Juniors
95 E 2
Seniors
6'i 14 36
t
219171 1112
Graduate
.
Masters
£~8 31 E 1f
Part-Ti
3 4cSf 22f4 86
I
\
1 1 l
~~J
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Table 3. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativeAmeri anAlienNo Respon eTotal
Male
FemaleM lFemaleM lAl
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
15c13010EE32 21318:;4"327
OtherFreshmen
047EE1 414 c4 13:;03235
Sophomores
9118E c0~E 747422c22149
Junio s
7C7E101415 :;1 ""4 2
eniors
6E5~E "1 299E :;98
pecial
231 72S36
Total
8 3c3S5964 81904
Graduate
Masters
2 S26 315 9
Graduate
4
Total
2152e;8
A l Students
103E0167e;877 2
/.
--------------------------------------------------------------~.
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Figure-8.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
IWhite
African AmericanHispanicAsian AmericanNativeAmericanAlieNo ResponseTot l
Male
FemaleMalellMFe a eAlI
Full-Time
I
I
Undergraduate i
First-TimeFreshmen
7112 1021
OtherFreshmen
340Ef 13134 'i78
Sophomores
4~31e'J3 261596
Junio s
6E2E1EE 3E89443
Seni rs
61477S2 ~761 9
cial
2 2
Total
2172£7f884 E2 £362
T tal ull-Ti
2 73f'i
Part-Time
UndergraduateFirst-TimeFreshmen
13 1 1E23 3601
ophomores
3f 25
Juni rs
5 1;.:278 16f4L.£1 9'i
S e
;.: 2
otal
90;.:;.:38 18
Part-Time
297
Total
r r t
0~ 740 5 8'i0
J i
78C
~ 08922 0413
Total All Stud nts
51466E
~
I
II i
I
I
..... ~ -- ---------""------ - ---
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Figure 9& 10.
Delivery-Site Head Count andStudentCredit Hours;
By College or Equivalent Academic Unit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: College of Education
Head Count By StudentLevel
I
I
C Undergrad
cGraduale
1,485
1,060
1,576
1,059
1,562
977
1,553
991
1,465
849
1,492
89s
1,451
866
1,275
787
1,227
784
1,186
800
StudentCredit Hours by Level of Instruction Produced by Education Courses
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C Undergrad
cGmduale
12,869
4,189
12,789
4,298
12,907
4,431
13,158
4,726
12,756
4,793
13,403
5,Oil
13,030
5,001
11,878
4,587
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi ericaNative AmericanAl enNo Respons Total
Male
FemaleMaleFemalelFe aleFe lA
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
149423 312 131805123
Other Freshmen
4 2 31 86
Sop omores
3126 2 333472
Junio s
4332 46 277519E
Seni rs
52 ,4 311
ecial
23 1 1445E
Total
17S6609744 420'7 S934
Graduate
Masters
is74 4S
Doctoral
1
Special GraduatTotal
211~
t l Full-Ti e
00015 ~5 3E2 5
Part - Time
2 2
Other Freshmen
5 1 E
Sophomores
72 823
Juniors
53 11129
eniors
&;5 4 168
p c al
2 1is :7
Tot
543~0
Graduate
10E130 S E:' 12:
Graduate
2: 10 9 70
al P rt-Ti
8529 4
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Table 5. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleMaleFemaleFe lA
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
149623 312 1311:07125
OtherFreshmen
48 L 1 345468
Sop omores
31:49 33 34 0206
Juni s
46 E27 13937
Seniors
7S285 "1E. 1C3 1:8
ecial
01{ 28S
t l
2333144 428"11
Graduate
Masters
127:.::31 0494
D ct ral
27 11
p ialGraduate
3" 1
Total
1524171 0
Total All Students
8"1 72413 Ii 464 2 6
I
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Figure 11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof FineArts
HeadCountby StudentLevel
I
I
I
StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby FineArts Courses
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Table 5. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativeAmericanAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleMaleFem llFe Al
ITotal UndergraduateFirst-Time Freshmen
149623 312 131807125
Other Freshmen
48 2 1 345468
Sop omores
389 3 3460206
Junio s
4527 13932 7
Seniors
79285 'i1812 11003184 8
ecial
407 1 2 1;:s 2338 31447 42 'i21
Graduate
Masters
127273 1C49
D ctoral
2 11
p ci l Graduate
3'i 1~76
Total
15L5L 0
lT alA l Students
3853 413 5 4E£~86
I
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Figure 11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof FineArts
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby FineArts Courses
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Table6.
Collegeof FineArtsHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsi riNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem lFe lMaleA
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
26312 22 2143E70
Other Freshmen
192 "2S275
Sophomores
252 21 13 2E5E84
Junio s
16 1 3E 371
Seniors
351 140"e
pecial
2 1
To al
1 41809"131 S5E116S
Graduate
Masters
1 4
Total
1
Total Full-Time
125146257
Part-Time
2
t r r
37 17
r
E 1EE
Juniors
110 17 S
Total
4S7 5" 396
a ate
e 1"
t l
"
t l Part-ti
548 E
I
\
---- .----, .-. --. ~
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Table 6. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativeAmericanAlieNo Respon eTotal
Male
FemaleMalelFe aleMMAll
Irotal UndergraduateFirst-TimeFreshmen
283'i 322 24240181
OtherFreshmen
228431 737347
Sophomores
300 221 1111
Juni rs
31445710
Seni rs
516 29628
cial
99 102
Total
17357E1 0662 725 9
Graduate
Masters
E4 1 1954 E 1
IrotalA l Students
17£1E17
--
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Figure13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: CollegeofInformationScience&Technology
HeadCountby StudentLevel
1000
800.1/
6001/
400'/
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o.
aUndcrgrad
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Table7.
Collegeof InfonnationScienceandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
~ --.--.-
II
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian A ericanNativ AmericanAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleMFe alelMaleFem lAll
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
8482 3223 9410104
OtherFreshmen
3£4 2 16186£
Sophomores
1032152 :1 46126 95"
Juni rs
7E21 63 667014:
Seniors
57 E8"i.7520
pecial
119
Total
36E246" 2"3204 5 2
Graduate
Mast rs
20 237039
Sp c alGraduate
1 1 22
Tota
212:
l Full-Time
3 £<;1 E6945 75
Pa t-Time
1
Oth rF esh n
1 11583
r s
13 34
Juniors
2<; 11£
e ior
C11 45874 :;2 1E
Total
155832 179 63 72E 111
Graduate
;5E 7264 E30r
Part-Ti
2 50L718£
mIl
'"
08 Ii
~!
~,~:;
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Table 7. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleM llAll
otal UndergraduateFirst-TimeFreshmen
9::182
:<
233 10311114
OtherFreshmen
58" :<11 1764 8901
S phomores
12727l;32 87258409
Junio s
0fE4"~f 7S13642 0
eniors
ES 8 1293 447 ,
pecial
30: 1143 169
Total
5214010S3 8 457572859
Graduate
Masters
84S5E 17647
i lGraduate
S212:
Total
937 1:<
otalAll Students
6 4:43'J1116 6984 6
I
1\
II
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby PublicAffairs &CommunityServiceCourses
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Figure 15& 16.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof PublicAffairs &CommunityService
HeadCountby StudentLevel
1,200
1,500
15.000
C UodcrgradC---
cGraduatc
C Undergrad
[] Graduate
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Table 8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGradeStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativeAmericanAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleM la elFeMalemMaleAl
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3432 3141 11374178
OtherFreshmen
264 4 128197
Sophomor s
523322 1 159440
Juni rs
95 2 24 509
e iors
3 148
Tota
180719S 1~5062 40
Graduate
Mast rs
1E 111
Docto al
26E2
pe ialGraduate
2 2L
Total
251 163
Full-Time
524 20 3
Part-Time
1 1
OtherFreshmen
8'i 11( 15E2
Juniors
8 1
i
1 17~ 1
Total
46LL 136L 60857 57
octora
121E
p ial raduate
3
T tal
7':: 2~ 7
Part-Ti e
11934 ;j'i
{
\
- ~
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Table 8. (Continued)
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponsTot l
Male
FemaleMFe aleMalelAl
otal UndergraduateFirst-TimeFreshmen
343131411 184179
OtherFreshmen
1£ 4 12625
Sophomores
6454232 217526
Juni rs
47362 3 35970
Seni rs
56818129
cial
11
To al
22~27310E 73 2E59665
Graduate
Masters
81'i92 ')103 5
D toral
1E 14
Spe i lG aduate
25 3
T tal
9£8 1 3S340
t lAll Stu en s
324<;.
24
1E 57l'36
.-
Figure 17& 18.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fa1l1991throughFall 2000
Unit:UniversityDivision
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HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedbyUniversityDivision Courses
IJUndergrad I 372
I
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Table 9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
~--••••••••••,--•r••• ., .•• J...
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFem lFe aleM lA
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
13124912234E 1 531531402
.Other Fr shmen
139950175 66<; 728
Sopho ores
8275527 2 329 8618
Junio s
1 1
Total
35:642E1&;793 4e4 468
Total Full-Ti e
3 :6~1"1 E
Part-Time
C 11 1104
O her Freshmen
: 1386
Sop omores
2 12 E
Juniors
1 16L4 17
Part- i
6L"
Total
Undergraduate
4363
er F es e
731<;86
7320 1
m
08 0119
Juni s
4031004 <;8
t l All Stude ts
41775
,
11f.;I
/1
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1991throughFall 2000
Unit:Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlienNo Response Total
Male
FemaleMFe aleMaleFem aleFe l
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 11
Other Freshmen
56 ~2 7815
Sophomores
3<; 1369
Juniors
22 224
Se iors
1 11
pecial
4 1 257
Total
131 2:212237
Full-Time
13
Part-Time
1
r
4770 11 33 45808
Sophomores
: 24
J iors
S 1 89
S niors
8S 123
pecial
582 L 2360 65
T tal
24641 4804 957
Tot l Part-Time
24
Total
Undergraduatet r res e
:<3
Sophomores
61 210
Ju i r
9 1 01
i r
4 527 ~6 2
T tal
3743 194
Total A l Students
1370
"'1
HeadCountby StudentLevel
Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Fall 1991throughFall 2000
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents I~
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Table11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHispanicsian AmericNativ Ameri anl eNo Respon eTotal
Male
FemaleMMaleFem ll llA
Full-Time GraduateMaslers
1 11
SpecialGraduate
10112 122 15 2063
Tota
11 17
Total Full-Time
1
Part-Time
.
Graduate
t
1372371e~481~3811773446
Total
138237!:
Part-Time
13888
o al
Gr duate
2 22 44813E101069894 2 4E354
l A l S ud nts
4
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Figure 21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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800 ,/
600'/
C Undergrad
[] Graduate
400 532 683 457 506 615 688 583 683 922
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNative AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lMalelFe a eAll
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
4 44
Other Freshmen
1 11
Sophomores
2 117£
Total
£2 12214
Total Full-Ti
£
Part-Time
Other Fr shmen
11 2 2L
Juni rs
23
t l
1 1~E
T tal Part-Ti e
4
Irotal
er ra ate
4
Other reshmen
12
r
E£1
Juni rs
"1 133 E420
Irotal All Stud ts
13C
1_
Table12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
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Figure 23& 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof Architecture
HeadCountby StudentLevel
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Table 13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-resident
White
African AmericanHispanicAsian AmericanNativ AmericanAlieNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe aleMaleFemaleM lAll
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1291 L 1 1:102~
OtherFreshmen
44 1 :49
Sophomores
.
E E10
Juniors
45
e i s
1
Total
27S 3 1 3121
Total Full-Ti
27
Part-Time
1 11
Sop omores
1 34
J i s
e
pecial
3f 11 Sc
Part- i
:f
ITotal
r r t
S EE ~ f~ f: 1 _3 811
S ni rs
1>3 34 41 40~6f
Total All Students
345:
i
J
______ - .__.._ - -I,
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Figure 25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof Engineering&Technology
HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby Engineering& TechnologyCourses
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHispanicAsian ericaNativ AmericanAl enNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe a ellFe aleAll
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
114184 5161 1 11312152
Other Freshmen
454 31 L1 5660
Sop omores
293!: 8 4349 8167
Junio s
73~ 17 44910
Seniors
77 1 11830
ecial
11
Total
43E6922845 758
Total Full-Ti
43E
Part-Time
E 1 111
Oth r Freshmen
1352
h r
3 125
Junio s
31 24!:4
eniors
~3Ii5 74
pecial
6 196E10 2622 9256
Total Pa t-Time
196
otal
Undergraduate
263
t r r
8I 3 201
Sophomores
634
J i
13672 486 1 781 6 481 20746984
t l All Stud ts
6 4
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StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby HumanResources& Family SciencesCourses
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Figure 27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
By CollegeorEquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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Table15.
Collegeof HumanResourcesandFamily SciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Fall 2000
Non-Resident
White
African AmericanHisp icAsian AmericanNativ AmericanAlienNo ResponseTot l
Male
FemaleM llaleFe aleMAll
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
L.8 2 210
OtherFreshmen
111 11231E
Sophomores
32624 13~41
Junio s
24 2 145
Seniors
3E 1
.
43
pecial
1 1
Total
S1 27 33S5t
Total ull-Time
S7:57
Part-Time
L.
2
Oth rFreshmen
3 4
So homores
S 1
J i rs
1~ 11EE
eni rs
1232"
Special
2 1"
T tal
373~S64
l Part-Ti
3
Total
ndergraduate
~10
t r s
2£
opho ores
43 175 2£177 L.
7
i l
2 1E 15772 5291:
Ir t l All Students
12
...-~.•.
I
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Figure 29.
StudentCreditHoursby LevelofInstruction;
By Collegeor EquivalentAcademicUnit: Fall 1991throughFall 2000
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby otherCourses
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Glossary
Theheadcountandstudentcredithoursin this enrollmentreportareprovidedon a delivery-sitebasis..
Delivery-siteincludedenrollmentsin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This means
thatcourses/programsofferedthroughUNL but taughtat UNO are includedin thenumberspresented
here.Specifically,thedelivery-site nrollmentnumbersincludestudentsenrolledin coursesatUNO in the
collegesof Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andHumanResourcesandFamily
Science.Excluded from this reportare UNO studentsenrolledin the collegeof Public Affairs and
CommunityandCommunityServicelocatedatUNL.
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirsttimeat
theundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall term
whoattendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm.Also includedarestudentswho entered
withadvancedstanding(collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool).
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1) arenot
First-TimeFreshmenand (2) haveless than27 semesterhoursearnedfrom all institutionsof higher
educationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least27,
butnotmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveat least58,butnot
morethan90,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS:At thebeginningofthe currentsemester,undergraduatestudentswho haveatleast91semester
hoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawardedbeforethe
beginningof thecurrentsemester.
LESS-THAN DOCTORAL: Graduatestudentswhohavenotbeenacceptedintoadoctoralprogram.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
FULL-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12or moresemesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
